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ESTUDI DEHOGRAFIC DE LA VILA DE SITGES DELS SEGLES 
XIV AL XVII 
SERHAMALERA i COSP, Pere. 
Bernat de Fonollar -Fenollar o Desfenollar, ja que amb 
aquest cognom encara existeixen dubtes en la seva 
transcripció-, pertanyia al grup de "nilite" i servidors dels 
nostres comtes-reis. La primera vegada que el trobem és pel 
febrer de 1290 quan Alfons "el Liberal" l'envis junt amb 
Galceran de Miralles, Guillem Aymerich i Guillem de Jafert a 
la cort del Sant Pare Nicolau IV per explicar-l'hi la 
reclamació feta pel nostre comte-rei a Eduard d'Anglaterra 
relacionada amb els Anjou i el regne de Napols (1). 
Mort Alfons "el Liberal" a Barcelona el 18 de juny de 
1291 de la "gl&nolal' "esa terrible peste de Levante importada 
por 10s cruzados que empieza con la aparición de un landre en 
el arranque de mus10 y que en pocos días acaba con la vida" - 
ens diuen els historiadors médics- el succeí el seu germh 
Jaume "el Just" casat amb Blanca d'Anjou el 30 d'octu~re de 
1296. 
Sembla que el cognom Fonollar és sortit de Sant Martí 
Sarroca. El 1217 Ramon de Castellbisbal ven a Arnau de 
Fonollar la carlania del castell de Celma i succeí en la dita 
carlania a Guerau de Jorba. Arnau de Fonollar fou cap d'una 
dinastia de carlans, tots membres d'aquest llinatge fins 
l'any 1326 quan mori Bernat de Fonollar, el 22 de maig (2) i 
en el seu testament es titula senyor de Celma i de Tivissa. 
Essent vice-regent del Procurador General de Catalunya, 
que era l'infant Jaume, Bernat de Fonollar aconseguí del rei 
Jaume "el Just" que no li exigiria eL dret de llulsme en cas 
d'alguna compra i al cap d'uns anys, el 17 d'octubre de 1320 
compra per 27.000 sous a Blanca de Calders, filla de Bernat 
de Centelles, el senyoriu de Campdasens i de Sitges, del que 
ja posseya les rendes des de 1306 posant-hi com administrador 
el seu capella Ramon de Pla (3). 
Passen 33 anys. En el cens de Pere IV -1359- el terme 
de Sitges consta de 109 focs en els que hi viuen 545 
habitants. La vila de Sitges és el que diem la "Vila vella", 
embolcallada per la muralla que comenqant en "La Torreta1' 
passa pel "Portal de la Devallada" i seguint per "La Vall" i 
el carrer d'en Bosc antic arriba a la "Torre de les Hores" on 
hi ha la segona porta d'entrada i d'aquí segueix fins arribar 
a les roques d'"E1 Baluart" i tot el penya-segat de mar. Dins 
d'aquest recinte Bernat de Fonollar en el seu testament 
esmenta: l'església dedicada a Santa Tecla, el seu castell i 
un hospital fundat per ell dedicat a Sant Joan Baptista; a 
més a més, existien dins del recinte tres carrers i dues 
places (4). 
Passen 4 anys. En poc temps la vila de Sitges va 
créixer i aquest any s'autoritz2 l'edificació de 150 focs que 
van venir a representar una població de 1.200 habitants. Fou 
aleshores quan aparegué la primera generació de carrers 
sitgetans: Nou, Major, de la Carreta, d'en Tacó, de 1'Aigua i 
el Portal de sortida vers el Nord: "el Cap de la Vila". 
A causa de l'aparició freqüent per les costes catalanes 
de vaixells de moros que cercaven esclaus i diners, el 
Consell general de la Universitat de Tarragona celebrat el 15 
d'abril de 1384, decidí: ".... en caso de aparecer barcos 
de moros por estas costas se cerraran inmediatamente las 
puertas de la ciudad ...." i més endevant el 21 de maig 
diuen: " . . . . las costas catalanas harto vejadas por 10s 
continuos desembarcos y ataques a localidades costeras por 
las galeotas de moros, que tienen que ser vigiladas desde las 
atalayas y enviar correos a 10s lugares de Geltrú y 10s 
jurados de Sitges" (5). 
Passen 300 anys. Sitges es va mantenir en la mateixa 
població. Les guerres, la fam i la pesta barrejades durant 
aquells segles foren la causa de tal estancament. 
A les darreries del segle XVII Sitges tenia 325 cases 
de les que "35 son buenas, 90 de regulares y 200 de malas" 
(6). En tot el terme existien 503 cases. Cal tenir en compte 
l'assalt i destrucció de la vila per les forces castellanes 
de Felip IV en la dita "Guerra dels Segadors o de Secessi6" 
fet succeyt el 13 d'octubre de 1649 (7). 
En la reunió del Consell General de la Universitat de 
Sitges, celebrat el 5 de gener de 1673 hi assitiren 153 caps 
de família, presidits pel batlle Josep Ballester; Francesc 
Guimerh, Rafael Sans i Anton Romeu, jurats; Josep Soler, 
clavari i Pere Roig, mustafat. 
Assistents 
.............. Pagesos 75 
hortelans ............ 2 
ferrers .............. 1 
fusters .............. 2 
.............. sastres 3 
basters .............. 1 
teixidors ............ 3 
taller ............... 1 
Francesc Llopis, cirurgih 
Joan Grana, cirurgih 
Josep Mestre, apotecari 
Mariners ............ 35 
pescadors ........... 2 
mestre d'aixa ....... 1 
mestre de cases ..... 1 
sitger .............. 1 
boter ............... 3 
calafat ............. 2 
Pere Pau Montalar, cirurgih 
Bar,tomeu Benaprés, cirurgih 
no consta professió . 10 
Xifra molt elevada d'assistents ja que normalment eren 
de 13 a 20 caps de família, que hi assistien (8). 
Segons els estudis de Josep Iglésies, Sitges a l'any 
1708 tenia 503 cases i era una baronia. L'any 1717 a la vila 
de Sitges hi vivien: "410 homes, O cavallers, O pobres" (9). 
L'any 1719 el terme de Sitges té 6 quarts de llargada, 2 
quarts d'amplada i unes rodalies de 3 hores; afronta per 
llevant amb Castelldefels; a migdia amb el mar; a ponent amb 
Sant Pere de Ribes; i a tramuntana amb aquest terme, Begues i 
Jafra; té 350 cases i una població de 1606 habitants (10). 
Aquest mateix nombre d'habitants ens el confirma la 
historiadora sitgetana Maria Josep Montserrat i Robert 
basant-se en el cadastre de 1716 i els caps de casa sols són 
267, xifra molt curta ja que abans hem trobat que la vila de 
Sitges tenia 350 cases o més, .i que en tot el terme eren 583 
cases. E1 fet és que es tracta d b u  Cadastre i sols compten 
els propietaris (11): 
Pagesos ....... 40 
Hortelans ..... 2 
..... Jornalers 13 
Ferrer ........ 1 
Fuster ........ 3 
Paletes ....... 1 
Passamaners ... 2 
Sabaters ...... 6 
..... Traginers 3 
....... Mariners 106 
...... Pescadors 13 
........ Calafat 1 
Mestre d'aixa .. 1 
Corders ........ 3 
Boters.......... 7 
......... Sastre 1 
Teixidors ...... 4 
..... Cirurgians 2 
......... Metges 1 
....... Advocats 1 
..... Apotecaris 2 
..... Negociants 1 
...... Adroguers 4 
... sense especif 1.3 
......... Vídues 30 
manquen molts pagesos i jornalers, pastors, mossos, per una 
munió de raons, entre elles les polítiques , ja que estem a 
l'any 1716 quan tots els milicians havien de passar la 
"purificación". Període de gran repressió tant per Xa 
burgesia com la classe popular. Més propera a la realitat és 
la següent classificaciÓ en que han separat els que viuen 
dins la vila dels que estan per sínies, cases de camp, i 
demés pagesia del terme; albats són els nens menors de 9 anys 
que encara no havien fet la primera Comunió. 
Homes que viuen dins la vila ....... 382 ....... 23,8% 
" que viuen fora vila .......... 244 ....... 15,19% 
Dones que viuen dins la vila ....... 523 ....... 32,59% 
. que viuen fora vila .......... 152 ....... 9,41% 
Albats que viuen dins la vila ...... 255 ....... 18,11% 
que vien fora vila 50 " .......... ....... ? 
Com és l&gic tota la població sitgetana "fora vila" és 
molt minsa, sobretot si ens referim al sexe femení. En el 
llibre d'bbits trobem freqüentment greus discussions entre la 
família del mort i el rector que regia la parrsquia, ja que 
eren molt més elevats els drets parroquials, si volien que el 
clergat i escolans -processó- anés a la casa del difunt. Les 
donzel1.e~ tenien certa recanqa en casar-se amb els homes de 
les masies i anar-hi-a viure. 
Per poder estudiar l'evolució de la població del terme 
de Sitges he fet el següent quadre de casaments, naixements i 
&bits des de 1679 fins 1706. 
Naixements Obits Index 
Any Casa- ..................... --.----------------- demo- 
ments H D (B) (I) T Al Ad (F) T grafic 
............................................................. 
H = Baró; D = Dona; B = Bessons; I = Inc6gnits; T = Total 
Al = Albats; Ad = Adults; F = Funerals; T = Total. 
Aquest quadre esta basat en els "Llibres Sagramentals" 
de 1'Arxiu Parroquial de Sitges i vaig escollir aquests vint- 
i-cinc anys perqu& són a cavall entre els dos segles, a 
cavall entre dues dinasties -Habsbourg i Borbons- i a cavall 
entre la guerra amb Fran~a i la guerra de Successió. Moments 
de canvis polítics, d'idees, d'administració que la burgesia 
benestant -com era la sitgetana- junt amb la noblesa, el cos 
militar i la clerecia coneixien perfectament. Moments que la 
vila de Sitges emprgn nova volada i creix passant dels 1200  
habitants als 1606. És el fluix de la gent que fuig de la 
capital davant l'embranzida de les forces del duc de VendBme 
i cerca l'acolliment de l'antiga llar familiar. Sitges tenia 
aleshores una fhcil comunicació per mar amb la capital del 
Principat, amb les viles costeres i amb la ciutat de 
Tarragona, mentre que per terra les comunicacions eren 
perilloses i dolentes. El "camí de les costes" infectat de 
bandidatge, cada any causava morts violentes i era transitat 
per les forces militars que es traslladaven amb mullers i 
fills allotjant-se per les viles i pobles, causant molts 
problemes econamics i alimentaris als nostres jurats i 
població. Els "Llibres Sagramentals de la parraquia de Sant 
Bartomeu i Santa Tecla", estan plens ara de naixements i 
6bits de les dites forces, mentre anys enrera 1679 - 8 4  
trobem les morts violentes causades pels bandolers en el 
"Camí de les costes". 
En l'esmentat quadre de 1680 a 1705 veiem com els 
casaments augmenten sobtadament l'any 1696 mantenint una 
mitjana de + 20 fins a l'arribada a Barcelona de Felip V. 
Idgnt ica i semblant manifestació trobem en els 
baptismes, podent veure com de + 70 baptismes l'any passem a 
+85 per any. Si estudiem l'índex demogr&fic -tenint en compte 
que manca el "Llibre d'abits" de 1685 a 1694- en aquest quart 
darrer del segle XVII Sitges va créixer un mínim de 224 
habitants. Sitges era una vila de gran puixanqa, de benavenir 
i gran desenvolupament comercial. Aquesta densitat de 
població comporth tamb6 el fet de que la mitjana de 
defuncions per any passés de f 40 a f 64. Tot dóna peu a la 
creació de nous carrers a la vila de Sitges durant el primer 
quart del vinent segle. És la segona generació de carrers 
sitgetans, que gairebé tots són batejats amb noms de sants: 
Sant Francesc, Sant Pau, Sant Pere, Sant Bartomeu, Sant 
Sebasti&, Jesús i sols dos duen noms propis: de Barcelona, de 
les Parellades, existint cases al Port d'en Alegre i a la 
Ribera de Mar. 
Aprofundint l'estudi trobem anotats els baptismes de 13  
parts de bessons. Possiblement, -encara que no est& ben 
especificat-, a l'any 1679 el 22 de setembre, pogué existir 
un part triple ( 1 2 ) :  
"... eclesigstica sepultura a tres fills de Bartomeu, 
mariner i de Eularia, conyuges; se digué misa de Angels 
cantada, hi assitiren MUuillen Barés i M V a c i &  
Saborit, tantum en la professó ques feu per anar-10s 
acercar que no fou solemniter..." 
és una redacció que fa dubtar, més no es troba enregistrat un 
baptisme de 3 germans, ni els fills del tal Bartomeu i 
Eulglia. Per aix6 sols fem notació d'un possible part triple. 
També anotem el cas del matrimoni de Joan Fals pag6s 
casat amb Maria que després de tenir un primer fill al que 
posaren el nom de Pau el 24 de desembre de 1675, el 3 de 
desembre de 1681 tingueren uns bessons -dues nenes-; després 
l'any 1684 nasqué un noi que li posaren el nom de Pere; l'any 
1687 nasqué Teresa; l'any 1691 Josep i el 23 de febrer de 
1695 nasqueren uns altres bessons, aquesta vegada noi i noia. 
Molt difícil és saber l'index de mortalitat d'aquests 
26 bessons durant els primers deu anys de vida. Vuit d'ells 
havien mort abans del mes, alguns al cap de dies. Altres sis 
moriren abans dels nou anys. Dels 12 restants no en sabem 
res, sols podem asseverar que no consten entre els albats. 
Per tant tenen possibilitat d'arribar a l'edat adulta de cada 
deu sols quatre, o dit en altres termes tenen un 60% de 
mortalitat. 
Una altra notació dels baptismes són els fills "de 
pares desconeguts" o "inc6gnitsW ja que de les dues formes 
estan inscrits. He revisat els baptismes celebrats a la 
parrbquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de la vila de Sitges 
entre els anys 1635 i 1714. En l'espai d'aquests 79 anys 
s'inscriviren 5924 infants. Són cinc llibres-registre: 
1635-1659 ...... 10 inc6gnits .... 2063 assentaments. 
1659-1674 ...... 4 .... 11 808 I, 
1674-1686 ...... 1 11 .... 616 
1686-1699 ...... 6 .... 996 11 
1699-1714 ...... 3 .... I, 1441 11 
per tant representen 4 per cada mil baptismes. 
Mes encara en podem fer una altre lectura. Els fills 
inc6gnits són fills de la ignorgncia, la desventura, la 
mis&ria i les guerres, ja que en els primers 24 anys 
estudiats, apoca de la guerra de Segadors o de Secessió i de 
fam, trobem 10 d'ells, mentre que en un període de relativa 
calma en el Principat com fou el de 1674 al 86 sols en trobem 
un, encara que és el llibre amb menys assentaments. 
Crec que he d'assenyalar un d'ells per la manera que 
fou assentat (13): 
"Any de la Nativitat del Senyor de 1679 als 8 de 
setembre fou batejada per mi Francisco Matas, Pvre. i 
vicari de la parrbquia de Sitges, una minyona "cuyus 
parentes ignoramus", se li posaren els noms de 
Caterina, Madrona i Cecilia. Foren padrins Bartomeu 
Robert, pages de Campdesens i Caterina muller de 
Francisco Ansaplena". 
i al marge hi ha escrit: "filla de la Ventura". Els padrins 
generalment eren persones de la burgesia sitgetana vinculats 
amb l'església o 1'Hospital de Sant Joan Baptista. Sols un 
d'aquests expbsits fou adoptat pels seus padrins, ja que morí 
abans de l'any i en l'assentament de l'6bit hi consta. Els 
altres seguiren el camí d'aquests desvalguts: s'en feia 
cgrrec l'administrador de 1'Hospital de San Joan Baptista i 
els passava a "l'hospitalera" -la dona que cuidava dels 
malalts, ferits i desvalguts que portaven en aquell centre 
benafic- la qual feia "la recapta" per la vila i recollits 
els diners se'ls portava generalment pel "camí de les costes" 
fins Castell-de-fels i els deixava a 1'Hospital d'aquell 
poble que el passava a Gavh i així arribava a Sant Boi. 
D'aquí feien camí els que sobrevivien a tal trauma a 
llHospital General de Barcelona que acollia a tots els bords, 
fills de la desventura que els hi portaven. 
Alguna vegada els havien dut a Vilanova de Cubelles o a 
Vilafranca del Penedgs, mes molt excepcionalment, i aleshores 
feien cap a 1'Hospital dlOleseta (14). 
Referent a les defuncions, és lamentable que manquin 
bastants "llibres d'bbits" d'aquest Arxiu parroquial de 
Sitges. El vandalisme i l'atzagaiada d'uns titulats 
"patrulleros" cremaren quasi la meitat dels llibres 
sagramentals. Del segle XVII sols hi ha tres volums a 1'Arxiu 
Parroquial: 
- del 6 de setembre de 1626 a 24 d'abril de 1647. 
- del 6 de gener de 1676 a 10 de febrer de 1685. 
- del 30 d'abril de 1694 a 4 de maig de 1706. 
Per aquesta raó queda incompleta tota estadística que 
es vulgui fer. Encara que és ben evident en el quadre 
estadístic que publico l'augment de defuncions des del 1695 
per damunt de les 54 a l'any, excepte en moments de brots 
infectocontagiosos. En aquest període tenia cura de la salut 
de la vila de Sitges contractat per la Universitat i els seus 
jurats el Dr. Miquel de Cassador, bon clínic, mes home 
conflictiu políticament per tractar-se d'un "botifler". Ja 
hem parlat d'ell en un altre treball. 
Interessant per aquest estudi és comparar la mortalitat 
sitgetana i els brots de malalties contagioses que alteraren 
la salubritat de la vila. 
Són dos &poques ben diferents: políticament parlant, en 
la primera trobem el govern de Josep Joan d'Austria, amic 
dels catalans, confinant al secretari del "malaltís" Carles 
11, Fernando de Valenzuela a les Filipines; signant la pau de 
Nimega: Narcís Feliu de la Penya escriu el seu famós "Discurs 
polític" i amb el pseudanim "Martí Piles" publica "El Fénix 
de Cataluña", que parla del ressorgiment industrial i 
mercantil de Catalunya, les relacions amb Amgrica i demanant 
un port franc a Barcelona; &poca de bandidatge per arreu de 
Catalunya i com s'apropia el "camí de les costes"; quan es 
construí la "fragata" de Sitges en la que navegaven 22 manats 
per un patró. En la segona 1695-1714 vivim la lluita contra 
les forces franceses manades pel duc de Vgndome que arriba 
fins Barcelona, i després de dos mesos de setge la capital es 
rendí; per Sitges i el "camí de les costes" passen 
contínuament forces militars cap a Barcelona o Tarragona; els 
allotjaments d'aquestes forces; la pau de Rijswijk; la mort 
de Carles I1 i el canvi de dinastia; Felip VB, el nou BorbÓ 
que ve a Catalunya a celebrar Corts i jurar les 
Constitucions. Dues &poques ben diferents. 
Durant la primera, la població del terme de Sitges fou 
a l'entorn dels 1200 habitants, establint un índex d'dbits 
anual -mitjana- de 37. Durant la segona, la població augmenta 
considerablement, per damunt dels 1700, encara que després - 
1703- s'estabilitzh a l'entorn dels 1600 habitants, existint 
- segons els meus cZlculs - un índex anual de mortalitat 
-mitjana- de 55 bbits. Dos llistons que he posat en el quadre 
adjunt. 
Grhfica 2 
En cada grafica veiem tres agulles que corresponen en 
la primera als anys: 1679, 1681, 1684, i en la segona 1695, 
1697 i 1705. 
He destriat aquests bbits en albats i adults tot 
separant-10s per mesos. Durant la temporada estiuenca - 
juliol, agost i setembre- era habitual un augment de :La 
mortalitat, ja que la vila s'assortia d'uns pous a les portes 
i dins les sínies de la vila i, a més, de l'aigua de les 
cisternes. Per tant les malalties digestives infecto- 
contagioses eren endgmiques. Així trobem: 
- Any 1677 de 35 defuncions 19 succeiren en aquests 3 mesos 
- 11 1678 de 34 , 11 17 I$ 11 
- 11 1681 de 50 I* 14 ,, ,, e *  
- 11 1684 de 43 19 ,, ,, I , 
- 11 1694 de 56 11 19 ,, 
- 11 1695 de 92 2 9 I$ I( ,, 
encara que existiren anys amb gran mortalitat infantil a 
1 ' hivern : 
- Any 1679: de 72 dbits, 43 corresponen a albats en els mesos 
de gener, febrer i marq. 
- Any 1697: de 74 dbits, 17 succeyren en el mes de desembre. 
- Any 1705: de 70 dbits, -estudiats pel Dr. Escudg- els mesos 
de gener, juny, juliol i desembre foren significatives les 
defuncions entre adults. Ja ha comenqat la "guerra de 
Successió" i la capital del Principat caigué en mans de 
l'esquadra i forqes austríaques per l'agost. Sitges torna a 
créixer. 
Aquests "Llibres Sagramentals d'dbits" esmenten el fet, 
com morí, més no fan cap comentari, així veiem una gran 
difergncia entre ells. 
mort violenta ................ 7 .......... 1 
ofegats en el mar ............ 2 .......... 4 
morts esclaus Alger .......... 4 .......... - 
.... mort sobtada fora de casa 1 .......... 1 
... morts paisans a 1'Hospital 3 .......... 6 
morts soldats a 1'Hospital ... - .......... 11 
Cal assenyalar les persones que moriren a 1'Hospital de 
Sant Joan Baptista: 17, xifra que vol dir que d'altres 
ingressaren i recuperaren la salut. Fet que s'agermana amb la 
notícia que trobem que a les darreries de l'any 1696 
s'emprengueren obres en el dit Hospital fetes pel mestre de 
cases Josep Matas i pels fusters Rafel Carbonell i Pere 
Ferret. Es feren unes "cel.lesW o habitacions amb finestra 
per la part del carrer de Sant Joan, deixant una gran sala 
amb finestrals per la part de mar (15). D'aquest hospital en 
parlaré en un altre treball. 
Com a resum orientatiu veiem els professionals 
sanitaris que intervingueren en aquests fets durant el quart 
de segle historiat. Esmentem el nom i cognoms i els anys que 
estigueren a Sitges. 
Doctors en Medicina 
Dr. Emmanuel Tarragó ? -1693; Dr. Francisco Fabra 1684- 
1697. 
Dr. Miquel de Cassador 1693-1714; Dr. Francisco Caro1 1707- 
1711. 
Dr. Francesc Marqués 1712-1713. 
Francesc Llopis i Gibert ? - 1684 + 
Bartomeu Benaprés i Sagarra ? - 1685 + 
Pere Pau Montalar ? - 1690 + 
Pau Batea ? - 1698 + 
Pere Guolera ? - 1704 + 
Joan Grana ? - 1706 + 
Antoni Llachs i Pasqual ? - 1706 + 
Pere Pau Sagarra i Vidal 1669 - 17.. + 
Apotecaris 
MC Josep Mestre 1665-17.. ; Mvlgcid Bonet i Amat ? -1675 
MUgustí Bonet 1705-1710 ; Mg Josep Puig ? -1697 
MSFrancesc Llopis 1697-17.. + 
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